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して区別される｡地組 マカクでは MLlの3例 Cycの
4例に変典租がみられ 他はセて PHImac 1)tlJ_を示 し
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電噂が存在する ことがわかった Fusで 見出 された
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を 6-Phosphogluconicacidを品質として PGK 検
出を,他の1片を Glucosee-phosphataを態質とし
て後述のG6PD検出を行なう方法で調査した｡大陸藍















































群銀田 No.PHImac1 2-1 2 7-1 811
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｡ニホンザルの地域ポビュVニy!7'γの総合的研究
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